


















a) potřeba oboustranné informační otevřenosti (in x out)











• tištěná forma (klasické knihovní služby)
• elektronická forma (IT infrastruktura)
b) funkční vnitřní komunikace v rámci univerzity
• směrem k akademické obci Î jaké IZ se budou 
provozovat (pořizovat)
• směrem k managementu Î jaká je potřeba 
(finanční limity) pro nákup IZ, příprava rozpočtu








































téma „co stojí zajištění IZ“Î strategie pro jaké IZ 
zajistit přímý přístup, pro jaké nepřímý přístup (MVS)
• v maximální možné míře se zaměřit na odborné věci 
týkající se EIZ Î on‐line služby pro uživatele
• delegovat ekonomické a právní činnosti spojené
s pořizováním IZ na profesionální tým Î národní
licenční centrum
Racionální (efektivní) řešení IZ v rámci VŠ
